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ABSTRAK 

Kcberadaan perbankan syariah memang sudah cukup lama diimpikan oleh umat 
muslim di Indonesia, lmpian tersebut barn teIVtujud setelah lahirnya UU No.7 tahun 
1992 hentung perbankan, dengan hadimya Bank Muamalat Indonesia (8Ml) sebagai 
bank 'umum petiarna yang menjaJankan kegtatan operasionalnya bcrdasarkan prinsip 
syaria.il Namun undang-undang tcrsehut ma':iih belum memberikan kejelasan mengenai 
kegm,"n perbankan syariah Pada tahun 1998 dikeluarkan UU I\o~ 10 mhun 1998 
sebagai amandemcn dad UU t-;o. 7 lahun 1992 tentang perbankan yang mana 
membe:rikan kesempatan bagi bank konvensional uotuk mengkonversikan diri secara 
penuh menjadi bank umum syariah (BUS) maupun membuka cabang syanah ('-JUS). 
Kesempatan ln1 pun dimanfaatkan dengan baik tidak hanya oleh bank swasta, tetapi 
juga ,hank pemerintah yang telah lama berkiprah di dunia perbaokan dengan membuka 
cabang syariah. Dengan badimya unit usaha syariah, perbankan syariahpun berkembang 
cepat 
Perkembangan yang ccpat tersebut tampak padIi pertumbuhan penghimpunan 
dana pihak ketiga. Dalam dua tahun terakhir ini, pertumbuhan dana pihak ketiga 
perbankan syariah mengalaTnt peningkatan yang culmp pesot, terutama pada tabungan 
muJhambah dan deposito mudharahah. Pesatnya pertumbuhan tabungan mudharabah 
dan deposito mudharabah memberikan indikasi adanya respon positif daTi masyarakaL 
Dengan analisis menggunakan Ujl heda dua rata-rata (anult:u:y for differcnce 
het.H:L'tJ mcuns) diketahui bahwa teniapat perbc'daan yang signifikan aotara 
pertumbuhan tabU11g'.ln mudharaOOh dan deposito mudharabah pada Bank Uroum 
Syariah (BUS:I dan Unit Usha Syariah (UUS). Hal tcrsebut dimungkinkan terjadi karena 
HUS masih baw herkiprah di dunia perbankan. Selain itu, dalam kcgiatan operasional 
schardiari, UUS tidak diperkenankan berhubungan dengan kantor induknya, sehingga 
dalam mcnghimpun dan menyalurkan dana nasabah, UUS berusaha sendiri tanpa 
campur tangan bank konvensional yang menjadi induknya tersebut 
Mcsbpun belum sepesat perbankan konvensloanl, peningkatan tabungan 
mudhl1rafJuh dan deposito mudharahuh yang cukup signifikan pada bank syariah 
menunjukkan bahwa bisnis syariah mcmiJiki potensi yang cukup menjanjikan untuk 
terus dttumbuh kembangkan Ulmasa-masa yang akan datang, 
Kata kum;i: Bank l]mum Syariah (BUS), Unit usaha Syariah (UUS). tabungarl 
mudharahu.h, depositt) mudharabuh 
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